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ABSTRAK 
Febri Ramadhani  (2018) : “Pengaruh Usaha Kopi Arabika Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 
Desa Sijungkang Kec. Angkola Timur Kab. 
Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut 
Ekonomi Syari’ah”. 
 
Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah Desa Sijungkang 
merupakan salah satu Desa penghasil Kopi Arabika terbaik di Kecamatan Angkola 
Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat di Desa 
ini sebagian besar adalah petani kopi yang aktif. Kopi arabika ini adalah salah satu 
kopi terbaik di dunia yang mana berbeda dengan kopi robusta (kopi biasa). Hasil 
kopi arabika yang sudah siap jual di pilih yang kemudian di kirim ke luar negeri atau 
luar daerah. Hal ini dikarenakan belum adanya wadah memproduksi hasil panen 
kopi. Memproduksi sendiri kopi ini dapat membantu pendapatan masyarakat dan 
dapat menjadi sumber pendapatan juga bagi daerah. Jika hasil kopi ini di produksi 
sendiri atau di olah sendiri oleh masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah 
maka memberikan keuntungan bagi daerah atau tempat lain yang memproduksinya.  
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut bagaimanakah pengaruh usaha kopi arabika  terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pada Desa Sijungkang, Kecamatan Angkola Timur, 
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana tinjauan 
Ekonomi Islam mengenai usaha kopi arabika terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat pada Desa Sijungkang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli 
Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa Sijungkang, 
Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat. Disebabkan 
jumlah seluruh masyarakat yang berada di Desa Sijungkang  sebesar   318 orang. 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling dan 
jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin, maka diperoleh jumlah sampel 
sebesar 76 orang.Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dan data tersebut 
diolah menggunakan bantuan software SPSS versi 24.  
Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka penulis 
menyimpulkan bahwa masyarakat pada  Desa Sijungkang terdapat beberapa 
masyarakat yang melakukan usaha kopi arabika. Dari hasil pengujian yang telah 
dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara usaha 
terhadap kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dari uji t (parsial) bahwa nilai t hitung > t 
tabel yaitu 19.393 > 1.992 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 
terdapat pengaruh antara usaha kopi arabika terhadap kesejahteraan masyarakat di 
Desa Sijungkang. Diperoleh nilai R  square 0.836. Artinya adalah bahwa sumbangan 
pengaruh variabel usaha terhadap variabel kesejahteraan adalah sebesar 83.6%, 
sedangkan sisanya sebesar 16.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini. 
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Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa usaha kopi arabika 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah sesuai dengan ekonomi 
syari’ah, karena masyarakat Desa Sijungkang telah berkecukupan materi melalui 
kegiatan bermuamalah (usaha kopi).    
 
